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Cesto se naglasava na8a pomorska tradicija. Pri ovom se misli na 
onu tradiciju koja je povezana s vjestinom plovljenja, sa svim onim 
osobnim odricanjima, koja prate ovaj zivot, sa skromnim, samoprijego-
r nim i postenim odnosom koji se ispoljavao u vr5enju ovog, zaista tes -
kog zvanja. Ovaj epitet nastaje u doba kada se plovilo jedrima, te se 
provl•aci sve do nasih dana, kada su jedra odavno nestala. Medutim se 
zaboravlja da pored ove pomorske, tocnije mornarske tradicije, koja je 
nastala na samom brodu, na samom moru, postoji i ona tradicija koja 
je uporedno s onom prvom, ponikla i razvijala ' se, a zalazila je u kul-
turnu, prosvjetnu, politicku, strucnu oblast. To je nasa pomorska knji-
fovnost, rad na stvaranju nase pomorske terminologije, strucne knjige, 
prirucnici, easopisi. Ovaj pomorski kulturni krug poprima posebne ob-
like i narocito je :Ziv i plodan bas u doba kada nase brodarstvo na jedra 
dozivljava svoj najveCi uspon. To je doba druge polovine 19. stoljeea. 
To je ujedno i doba kada se zaostrava borba izmedu jedra i pare. Ali 
ova borba tehnike, ova borba koju namece i pokrece stroj, nema samo 
tehnicki aspekt. Jedrenjaci su vlasnost naSih ljudi, jedrenjacima zapo-
vjedaju nasi kapetani i mornari, na jedrenjacima vlada nas jezik, nasi 
obicaji. Stroj i para mijenjaju ekonomsku podlogu i strukturu. Od 
brodarskog obrta prelazi se na brodarsku industriju, na industriju po-
morskih prijevoza. Potrebni su sada veliki kapitali. Akumulacija po-
trebnih novcanih sredstava postavlja se na novim, izmijenjenim osno-
vama : od karatnog sistema prelazi se na dionicki. To omogucuje i pro-
ctor stranog kapitala, koji potiskuje nase pomorske privrednike i nase 
pomorce, koji sada postaju najamna radna snaga, a istiskuje se i nas 
jezik. Pojavljuju se struena i knji:levna djela, easopisi i novine na stra-
nim jezicima. Ovim su putem prenesene navike, sistem, propisi, men-
talitet, a i jezik. I u ovoj borbi koja se ogleda i odvija izmedu jedra i 
pare, pojavljuje se i borba i nastojanja da se saeuva i unapredi nas<1 
pomorsk.a kultura. 
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Brojni su pregaoci na ovom polju. Spomenut ee se L. KlaiC, Luka 
Reie, Nikola Didolic, Anton Zuvicie, veoma plodni kap. Bofo Babi{:, 
Dezider Kasumovie, Nikola Gerechtshmmer, N. Damin, L. Dobrilovic, 
N. Verona, F . Viskovie i ostali. Narocito mjesto medu ovim zasluznim 
ljudima pripada i Jurju Carieu. 
Juraj CariC rodio se 1854. u Svircima, selo nedaleko Jelse na otoku 
Hvaru. Umro je u Jelsi 1927, te se prosle 1977. g,odine navrsilo pedeset 
godina od njegove smrti. Juraj Carie svoje prvo pomorsko zvanje stice 
u splitskoj Nautickoj skoli 1871., da nastavi pomorski studij u Trstu, a 
kasnije u Grazu, matematiku i fiziku. Plovi kao kadet na barku »Ja-
red« Peljeskog brodarskog drustva. Nastavnik je na Nautickim skolama 
u Bakru (1882) i u Dubrovniku (1882-1901) da bi u razdoblju do 1912. 
godine bio ravnateljem Nauticke skole u Kotoru. Poslije prvog svjet-
skog rata, reaktiviran iz mirovine, sluzbuje kao inspektor Nautickih 
skola. 
Carie spada medu prve pisce koji piSu i izdvajaju struene pomorske 
knjige na nasem jeziku. Tako vec 1883. godine objavljuje svoju nau-
ticko-astronomsku raspravu »Njesto o mjesecnih distancah«, koju sli-
jedeee godine pretiskuju »Narodne novine« u Zagrebu. Pet godina kas-
nije, 1888, izdaje opsirnu studiju »Elementi matematicne geografije«, 
tislmne na Rijeci, koju je nagradila Hrvatska zemaljska vlada u Za-
grebu. U Bakru 1890. godine izlazi mu knjiga »Nautika - goodetieni 
dio«. Kako je ovo bila prva knjiga ove vrsti pisana na nasem jeziku, 
pisac u predgovoru naglasava da je imao poteskoea sa strucnim pomor-
skim terminima. Carie se za to obratio za pomoc poznatom filologu 
P. Budmaniju, koji je izmedu 1883. i 1907. bio i urednik Akademijinog 
,,Rjecnika«. Slicnu su suradnju pruzili i drugi nasi znanstvenici kao 
Kazali, Vodopie, Sulek, posebno kad je B. Babic izdavao svoje pomorske 
rjecnike. · 
Carie nadalje objavljuje (Dubrovnik, 1911) rad »Atomi i Ruder 
Boskovic«. Medutim Carieev se rad ne zaustavlja samo na pisanju po-
morske strucne literature. Carie spada medu one nase knjifovnike koji 
se ne ZJadrfavaju na obali vec s veoma dobrim poznavanjem predmeta 
daje prozu iz izrazito pomorskog zivota, iz zivota 'sa samog broda. Vee 
1884. i 1885. izlazi njegovo prvo i najbolje djelo »Slike iz pomorskog zi-
vota«, u dva dijela. Cetrdesetak godina kasnije (Sarajevo, 1923) »Slike<' 
ponovo izlaze, k<ao drugo izdanje. Ovo Caricevo djelo dugi je niz godina 
bilo i obavezno stivo U nasim Pomorskim skolama te SU mnogi nasi 
kapetani bas iz ovog stiva ucili i dobijali pomorska saznanja. »Slike« 
je pisao pravi pomorac te kao takav je i mogao da shvati mukotrpni 
zivot pomoraca. 
U spomenici koja je izdana povodom 125. obljetnice pomorskog 
skolstva u Bakru (Rijeka, 1974) posebno se naglafava rad Jurja Carica, 
koji je u Bakru sluzbovao punih osam godina, te je skupa s A. Zuvi-
cicem vodio i privatni nauticki teeaj. Tako je zabiljefono da je upravo 
tada, u prvo vrijeme svoga nastavnickog rada pisao strucne pomorske 
knjige na hrvatskom jeziku. Mi bismo se morali ponositi da nismo i na 
onom polju, cak pred skoro osamdesetak godina, zaostajali pred stra-
nom pomorskom literaturom (J. Conrad, P. Loti, P . Chack, Claude Far-
rere). Carie poslije »Slika« objavljuje »Kristof Kolumbo« (1892), »Obi-
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telj kapetana OpoviCa« i »Ribarova kci« (1895), »Krvna osveta u Boki 
Kootrskoj« (1918), »S nasih ostrva« (1921). Suraduje i objavljuje svoje 
priloge u zadarskom »Narodnom listu« i »Iskri«, »Prosvjeti«, »Smotri«, 
splitskom »Novo Doba«. Poznata je njegova brosura »Na obranu dviju 
hrvatskih nautickih knjiga«, koja je izdana u Zadru 1918, brzotiskom 
»Narodnog lista«. 
Posebno se naglasava i pedagoski rad Carica, koji je nastojao da se 
uporedo s napredkom pomorske tehnike posebna paznja pokloni i po-
morskoj prosvjeti i pomorskom Mianstvenom radu. Slabi ce se rezultati 
postiCi ako se samo misli na nabavu novih brodova s novom tehnikom 
i novom tehnologijom ako se istodobno ne misli i na usavrsavanje i na 
nadop· ..mu obrazovnog sistema. Vjerovatno nece dugo potrajati kad ce 
elektronika i u sistemu plovljenja sasvim istisnuti dosadasnje metode 
i dosadasnje naprave. Vee se sada smatra da je sekstant naprava 19. 
stoljeca, koja polako ali sigurno nestaje onako isto kako su i jedra 
ustupala mjesta stroju. 
J. Carie narocito je zaslufan jer je pokrenuo pitanje nase pomorske 
terminologije, kao nuZ!li preduvjet stvaranju i naseg pomorskog, struc-
nog i knjifovnog stiva. Medu prvim sakupljacima narodnih pomorskih 
naziva bio je Anton Jakov Mikoc. Mikocev rad »Recnik rukokretni«, 
koji je sastavio 1852. godine, ostao je u rukopisu, te se cuva u Sveuci-
lisnoj knjifoici u Zagrebu. Osobito se istaknuo prikupljanjem pomor-
skog strucnog nazivlja, BoZe Babic koji 1870. u Trstu objavljuje svoj 
»Morski rjecnik hrvatsko-srpski usporeden s talijanskim jezikom«. Ba-
bic takoder izdaje »Nazivlje korita i jedrilja« (Bakar, 1877), »Zapovijed 
brodovnih objava« (Bakar, 1878), »0 eamcu i njegovu upravljanju« 
(1879), »Mladi mornar«, (Kraljevica, 1875), te »Pomorski rjecnik ili na-
zivlje za brodarenja po moru«, (Senj, 1901), gdje je obradio 1162 po-
morska termina. 
I Juraj Carie daje svoj znaeajni doprinos u prikupljanju pomor-
skih termina na narodnom jeziku. U svom prije spomenutom putopisu 
»Slike«, dodao je tumac slici broda s jedr iljem (bark »Jared«). Po za-
vrsetku prvog svjetskog rata, u novim uvjetima, nastavlja se ovaj rad 
na konacnom oblikovanju nase pomorske terminologije. Vee 1921. u 
Bakru radi grupa pomorskih struenjaka (ali bez filologa) koji su imali 
zadatak da izrade osnove za jedinstvenu terminologiju. Kao rezultat tog 
rada izlazi u prosincu 1921. u Zagrebu »Pomorsk.i rjecnik«. Carie, i sam 
sudionik ovog skupa, nije odobravao metod rada, te piSe da je ovo bio 
filoloski rekord jer komisija od desetak osoba, sastavila je u desetak 
dana takozvani pomorski rjecnik, u koji je usla samo ona rijec koja je 
dobila veeinu glasova. Posljedica ovakvog rada je bila, nastavlja Ca-
rie da je sa svojim smijesnim i neukusnim kovanicama nagrden nas 
lijepi jezik i unesena jos veca zbrka. 
Proslo je preko stotinu godina od pojave Babicevog »Morskog rjec-
nika« te skoro toliko i od prve Cariceve strucne pomorske rasprave 
pisane na nasem jeziku »Njesto o mjeseenih distancah « (Bakar, 1883). 
Proslo je skoro isto toliko vremena od pojave Caricevog pomorskog 
literarnog djela, »Slike iz pomorskog zviota«. 
Na stogodisnjici njegova rodenja, 1954. postavljena je spomen-ploea 
na njegovoj rodnoj kuci u Svircima. I Pomorska skola u Kotoru oduzila 
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se ovom zasluznom pomorskom stvaraocu, svom dugogodisnjem ravna-
telju, postavljanjem spomen-ploce u skolskoj zgradi. A ova pedeseta 
obljetnica njegove smrti povod je da se barem ovim kracim napisom 
spomene, kad je izostavljen drugi oblik koji bi omogucio bolje i sve-
stranije sagledavanje CariCevog rada i kao knjizevnika i kao strucnog 
pomorskog pisca ili kao pedagoga i rodoljuba, koji je nakon prvog 
svjetskog rata od okupatora bio interniran. Sve su ovo pitanja o kojima 
bi trebali pozvaniji struenjaci da iznesu svoj sud, svoje poglede i svoje 
stavove. Ovim se samo zeljelo istrgnuti J. Cariea iz zaborava. Cesto 
naglafavamo da smo pomorska zemlja, a malo znamo cak i o ovim, ne 
tako brojnim i ne tako vremenski ni dalekim, pomorskim, kulturnim 
i strucnim radnicima. Nije dovoljno se ograniciti na poznavanje i izuca-
vanje jadranske kulture jer ona ima i svoju prostornu granicu. Po-
trebno je poznavati i unapredivati pomorsku kulturu i znanost i to 
veoma suptilno, u svim komponentama. Tek tako promatrano pomorstvo 
bit ce shvaceno kao svojina, odlika i osobina cijele nase zemlje. Pomor-
stvo nema, niti po svojoj biti moze da ima bilo kakvi regionalni zna-
caj, bilo kakvu regionalnu granicu. Caricev rad odvija se u prelomnom 
razdoblju, u razdoblju industrijske revolucije, ciji odjek i cije poslje-
dice sa izvjesnim zakaiinjenjem osjeC.a se na nasem podrucju. Carie je 
nastojao da u ovoj pomorskoj oblasti ne zaostajemo za svjetskim zbi-
vanjima, promjenama. I danas se ocituje nagla promjena, posebno u 
tehnologiji pomorsko-prometne djelatnosti, u novim i sasvim izmjenje·-
nim tdiSnim uvjetima privredivanja uz otvaranje i sirenje novih po-
drucja i novih potencijala. Sve postaje kompleksnije, zamrsenije, te je 
potrebno poznavati sve elemente jer kolikogod bili prividno i hetero-
geni, oni su ustvari komplementarni. Tehnicki poznavati samo brad ili 
sistem plovljenja nije dovoljno, isto tako kako nije dovoljno da se pri-
kaz razvoja i znacaja naseg pomorstva ogranici na izdavanju lijepih 
koloriranih slikovnica i citanki ili nabrajanja cinjenica bez da se izvuku 
zakljucci i pouke. A ovo ce se postici ako se usporede s mater ijalnom 
bazom razvoja i njeguje pomorska kultura i znanost, time da ne pre-
vladava i ne iskrivljuje sliku tradicija, koja, ako se ne primjenjuje ra-
zumno, mofo da iskrivi sliku suvremenih a i buducih kretanja. Zato 
t reba biti veoma kritican u iznosenju i valoriziranju proSlih do;5adaja 
te izbjegavati nadmetanje, bilo da se to odnosi na druga jadranska po-
drucja ili uporedujuci s onim svjetskim. I nase malo obalno brodarstvo 
bilo je vazni cinilac u privrednom i kulturnom doprinosu isto tako kao 
i ono duge iii velike oba1ne plovidbe. Superlative treba izbjegavati jer 
istina lezi i maze se naCi samo u objektivnom rasudivanju, sluzeci se 
znanstvenom metodom r ada. 
Jura j Carie, posebno kao pedagog, nastojao je da unese nove me-
tode i nove poglede u edukacij i mladih generacija pomoraca. SliC:no ce 
nastojati i n jegov neeak kap. Ciro Carie, (Svirce, 1882 - Dubrovnik 
1962) poznat ne samo kod nas vec i u svijetu, kao prvi koji je pri sa-
stavlj<anju nautickih tablica (Kotor, 1924) uveo Gaussov zbrajajuci loga-
ritam. I Ciro je poznat kao vrsni pedagog, koji je od 1929. do 1950. od-
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